





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































す す 0.4％ （1） 0.0％ （0）
春 58.3％ （165） 47.7％ （42）
須 41.0％ （116） 51.7％ （45）
数 0.4％ （1） 0.0％ （0）
せ せ 1.4％ （2） 7.0％ （3）
世 98.6％ （139） 93.0％ （40）
そ そ 100.0％（336） 98.2％ （107）
所 0.0％ （0） 1.8％ （2）
た た 1.1％ （6） 6.5％ （12）
多 98.1％ （517） 92.8％ （168）
堂 0.8％ （4） 0.5％ （1）
ち ち 100.0％（223） 100.0％ （55）
つ つ 68.2％ （367） 73.3％ （96）
川 0.7％ （4） 0.8％ （1）
徒 31.0％ （167） 26.0％ （34）
て て 74.1％ （252） 81.5％ （88）
氐 25.9％ （88） 18.3％ （20）
と と 99.9％ （837） 99.7％ （318）
東 0.1％ （1） 0.3％ （1）
な な 47.7％ （467） 61.2％ （194）
奈 28.4％ （278） 18.9％ （60）
那 24.0％ （235） 19.8％ （63）
に に 19.0％ （134） 11.3％ （24）
耳 1.3％ （9） 0.9％ （2）
二 0.3％ （2） 0.9％ （2）
尓 79.4％ （559） 86.4％ （185）
ぬ ぬ 100.0％（228） 100.0％ （81）
二荒山本 今城切
あ あ 97.1％ （441） 97.6％ （120）
阿 0.4％ （2） 2.4％ （3）
悪 2.4％ （11） 0.0％ （0）
い い 100.0％（260） 100.0％（118）
う う 100.0％（143） 100.0％ （52）
え え 91.2％ （93） 91.7％ （22）
江 8.8％ （9） 8.3％ （2）
お お 52.0％ （132） 32.0％ （33）
於 48.0％ （122） 67.6％ （69）
か か 9.8％ （107） 16.1％ （51）
可 90.1％ （987） 83.5％ （264）
閑 0.1％ （1） 0.3％ （1）
き き 81.6％ （707） 88.4％ （190）
起 5.4％ （47） 1.4％ （3）
支 12.9％ （112） 10.2％ （22）
く く 96.7％ （497） 96.6％ （142）
具 3.3％ （17） 3.4％ （5）
け け 0.0％ （0） 1.9％ （2）
介 96.3％ （339） 94.3％ （100）
希 3.7％ （13） 3.8％ （4）
こ こ 97.1％ （499） 97.6％ （162）
古 2.9％ （15） 2.4％ （4）
さ さ 99.3％ （290） 97.8％ （90）
佐 0.7％ （2） 2.2％ （2）
し し 92.4％ （678） 81.6％ （208）





も も 29.3％ （206） 35.6％ （83）
裳 0.1％ （1） 0.9％ （2）
毛 70.6％ （497） 63.5％ （148）
や や 99.7％ （306） 100.0％（105）
夜 0.3％ （1） 0.0％ （0）
ゆ ゆ 100.0％（206） 100.0％ （49）
よ よ 100.0％（211） 100.0％ （75）
ら ら 100.0％（523） 100.0％（148）
り り 8.5％ （45） 9.0％ （13）
利 91.3％ （484） 91.0％ （131）
里 0.2％ （1） 0.0％ （）
る る 97.6％ （643） 98.3％ （169）
類 2.4％ （16） 1.7％ （3）
れ れ 96.5％ （381） 95.3％ （163）
礼 0.8％ （3） 0.0％ （0）
連 2.8％ （11） 4.7％ （8）
ろ ろ 99.5％ （191） 100.0％ （61）
路 0.5％ （1） 0.0％ （0）
わ わ 94.3％ （231） 98.9％ （91）
王 5.7％ （14） 1.1％ （1）
ゐ ゐ 100.0％ （28） 100.0％ （5）
ゑ ゑ 100.0％ （59） 100.0％ （6）
を を 97.3％ （327） 99.2％ （122）
越 2.7％ （9） 0.8％ （1）
ん ん 100.0％（151） 100.0％ （54）
二荒山本 今城切
ね ね 91.0％ （101） 82.8％ （24）
年 9.0％ （10） 17.2％ （5）
の の 86.9％ （888） 83.1％ （280）
能 13.1％ （134） 16.8％ （57）
は は 45.2％ （484） 39.5％ （120）
ハ 4.4％ （47） 5.9％ （18）
者 50.4％ （540） 54.6％ （166）
ひ ひ 24.4％ （95） 60.5％ （101）
日 15.2％ （59） 28.7％ （48）
飛 60.4％ （235） 10.7％ （18）
ふ ふ 89.8％ （327） 97.0％ （97）
不 0.5％ （2） 0.0％ （0）
布 9.6％ （35） 3.0％ （3）
へ へ 100.0％（235） 100.0％ （82）
ほ ほ 86.4％ （133） 87.5％ （28）
本 13.6％ （21） 12.5％ （4）
ま ま 66.0％ （283） 55.1％ （86）
万 34.0％ （146） 44.5％ （69）
み み 78.2％ （487） 87.2％ （171）
ミ 0.2％ （1） 0.0％ （0）
見 19.1％ （119） 11.7％ （23）
美 2.6％ （16） 1.0％ （2）
む む 99.4％ （177） 100.0％ （46）
無 0.6％ （1） 0.0％ （0）
め め 99.3％ （145） 98.3％ （59）
免 0.7％ （1） 1.7％ （1）
凡例
使用割合をパーセントで示し、使用数をカッコ内に示している。
